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De meeste laagland beken in het Noordelijk Peelgebied zijn aangepast 
om tegemoet te komen aan menselijke wensen. Dit heeft ertoe geleid 
dat de habitat heterogeniteit in de beken sterk is afgenomen en dat 
de beken minder toegankelijk zijn voor vissen. Naar verwachting zou 
de visdiversiteit in de beken hierdoor afnemen. In de Everlose beek 
werden echter 22 vissoorten waargenomen (CROMBAGHS et al., 2000). 
In di t art ikel proberen we een verklaring te geven voor de waargeno-
men hoge soortenri jkdom in de beken, die samenhangt met de 
manier waarop de vissen gebruik maken van de beken. 
INLEIDING 
In vergeli jking met andere provincies kent 
Limburg een zeer gevarieerd landschap met 
betrekking t o t geologie, hoogte en hydrolo-
gie ( S T A A L et o/., 1996). In Limburg treffen we 
dan ook een aantal verschillende beektypen 
aan zoals bronbeken, heuvellandbeken, laag-
landbeken en terras- of stuwwalbeken. Lim-
burg kan, op basis van geologie, beektypen en 
visfauna, w o r d e n opgedeeld in zeven ver-
schillende regio's ( C R O M B A G H S et ai, 2000 ) . 
In de regio Noorde l i j k Peelgebied worden 
voornamel i jk laaglandbeken aangetroffen. 
De meeste laaglandbeken in deze regio heb-
ben hun natuurli jke karakter door menselij-
ke ingrepen ver loren. Deze menselijke ingre-
pen hebben geleid t o t een aantal gevolgen 
voor de morfologie, waterkwal i te i t en toe-
ganl<elijkheid van de beken. Deze veranderin-
gen in morfologie, waterkwal i te i t en toegan-
kelijkheid van de beken hebben op hun beurt 
weer gevolgen gehad voor de soor tenr i jk -
dom en soortensamenstelling van de beek-
fauna. Z o heeft normalisering geleid t o t een 
meer uni forme beekmorfologie en dus t o t 
een vermindering van de habitat heterogeni-
teit. Aangezien iedere d iersoort verschillen-
de eisen stelt aan zijn leefomgeving, zullen in 
heterogene milieu's naar verwachting meer 
soorten voor kunnen komen. De verwach-
ting is daarom dat normalisatie leidt t o t een 
afname van het aantal soor ten ( lANTERS & 
V A N D E N S E N , 1996 ; C R O M G B A G H S et ai, 
2000 ) . Verder hebben lozingen geleid t o t een 
verslechtering van de waterkwal i tei t . In ver-
vuild water worden andere soor ten aange-
troffen dan in onvervuild water en is er vaak 
sprake van een verarming van de fauna (DE 
P A U W & V A N H O O R E N , I 9 8 3 ; T O L K A M P , 1999; 
C R O M B A G H S et ai, 2000 ) . Tenslotte kunnen 
de vissen door de aanwezigheid van stuwen 
niet meer de beken opzwemmen. Deze ver-
minderde toegankelijkheid heeft t o t gevolg 
dat een aantal ecologische functies niet meer 
vervuld kan worden in de beek, zoals paaien 
of foerageren ( V E R D O N S C H O T , 1996; GüB-
B E L S , 1999; C R O M B A G H S et ai, 2 0 0 0 ) . Naar 
verwachting zou, doo r de vergaande mense-
lijke ingrepen, de soor tenr i jkdom van de vis-
fauna in de beken dus moeten afnemen. Ui t 
intensieve inventarisaties van de Limburgse 
beken is echter gebleken dat de laaglandbe-
ken van de Noord-Peel regio een vrij hoge 
soor tenr i jkdom kennen ( C R O M B A G H S et ai, 
2000 ) . 
In dit artikel trachten wij an twoord te geven 
op hoe de hoge waargenomen visdiversiteit 
in beken kan worden verklaard en hoe vissen 
gebruik maken van de gereguleerde laagland-
beken. Hierbi j is ergebruikgemaakt van lite-
ratuurgegevens en eigen onderzoek naar de 
voortplant ing van vissen in twee gereguleer-
de laaglandbeken uit de Noord-Peel regio. 
De Everlose beek (figuur I ) is gekozen o m -
dat er een hoge soor tenr i j kdom is vastge-
steld en omdat hij gevoed w o r d t door Maas-
water. De Springbeek is gekozen omdat deze 
u i t eigen b ron on tspr ing t en niet gevoed 
w o r d t door Maaswater. De soor tenr i jkdom 
en de voortplant ing van vissen in de Everlose 
beek is vergeleken met die van de Springbeek. 
F I G U U R I 
Everlose beek (foto: H. Heijligers). 
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STUDIEGEBIED 
De Springbeek en de Everlose beek zijn typi-
sche laaglandbeken gelegen in Noord -L im-
burg, op de westoever van de Maas. De Ever-
lose beek w o r d t via de Zuid-Wil lemsvaart en 
vervolgens de Noordervaar t met Maaswater 
gevoed (figuur 2). Benedenstrooms komt de 
Everlose beek bij ' t Gebroken Slot', ter hoog-
te van Grubbenvorst, uit in de Maas. Het stuk 
stroomafwaarts, vanaf het Rooth t o t aan' Het 
Gebroken Slot', is gekozen als studiegebied. 
De Springbeek ontspringt in het zuidwesten 
van het Dubbroek en word t , in tegenstelling 
t o t de Everlose beek, uitsluitend door kwel-
en regenwater gevoed (STAAL et al., 1996). 
De Springbeek loopt t o t aan de laatste sluis 
bij de 'Watermeule ' , waar de beek ter hoog-
tevan Hout-Blerick in de Maas ui tmondt. Het 
stuk vanaf het Dubbroek t o t aan de sluis bij 
de 'Watermeule ' is gekozen als studiegebied. 
WIJZE VAN ONDERZOEK 
Het totaal aantal vissoorten dat in de beide 
beken voo rkomt is gebaseerd op l i teratuur-
gegevens van uitgebreide visinventarisaties 
door C R O M B A G H S et al. (2000). Tijdens deze 
inventarisaties zijn in de Everlose beek 22 vis-
soorten en in de Springbeek 15 vissoorten 
aangetroffen. In feite komen in de Springbeek 
echter maar vier vissoorten voornameli jk het 
Bermpje (Barbatula barbawlus), de Dr iedoor-
nige stekelbaars {Gasterosteus aculeatus), de 
Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius) 
en de Kleine modderkruiper (Cobitus taenia). 
De andere vissoorten worden alleen in de 
laatste 150 meter van de beek, in de monding 
waargenomen. D i t laatste stuk beek staat in 
directe verbinding met de Maas en herbergt, 
met name tijdens perioden van hoog water, 
een r i jke visfauna. Vanui t di t stukje beek, 
waarvan de vissamenstelling meer overeen-
komt met die van de Maas dan met van de 
Springbeek, kunnen de vissen de beek niet 
verder opzwemmen, door de aanwezigheid 
van twee stuwen (ter hoogte van de 'Water -
Meule'). Deze laatste 150 meter van de beek 
zijn tijdens dit onderzoek niet bemonsterd. 
F I G U U R 3 
Foto die de wijze van bemonstering laat zien. De inhoud 
van het schepnet wordt in de witte bok (rechtsonder) 
overgebracht. In deze witte bak zijn de larven beter te 
onderscheiden van de modder- en plantenresten (foto: W. 
Verberk). 
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F I G U U R 2 
Linksboven: een overzicht 
van Limburg waarin de 
Maas, de Zuid-
Willemsvaart, de 
Noordervaart, de Everlose 
beek en de Springbeek 
zijn weergegeven. 
Rechtsonder: een 




• 't Gebroken Slot 
omdat we geïnteresseerd waren inde voor t -
planting in de beek en niet in de monding van 
de beek. 
De aanwezigheid van zeer kleine (pasgebo-
ren) larven in de beek is een directe aanwij-
zing dat een soort zich inde beek heeft voor t -
geplant. Daarom werden de Springbeek en 
de Everlose beek in de periode juni-augustus 
2001 bemonsterd op de aanwezigheid van 
vislarven. De Springbeek we rd drie maal in 
mmm 
juni en één maal in augustus op twee vaste 
locaties bemonsterd. De Everlose beek daar-
entegen, werd bijna wekelijks op een groo t 
aantal verschi l lende locaties bemonsterd , 
waarbij zoveel mogelijk verschillende beek-
trajecten (zowel meanderende als genorma-
liseerde stukken) bemonsterd werden (figuur 
3). Bij de bemonster ing w e r d gebruik ge-
maakt van een fijnmazig (1,0 mm) schepnet 
(60x40 cm). Vangsten zijn meegenomen voor 
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ÍGroep nB: Transienten zonder voortplanting 
\ JGroep nA: Transienton met voortplanting ¡ 
F I G U U R 4 
Schematische weergave 
van de drie verschillende 
manieren waarop een vis 
gebruik kan maken van 
een door Maaswater 
gevoede laaglondbeek. 
determinatie, waarbij gebruik werd gemaakt 
van l i teratuur ( S P I N D L E R , 1988; M o o i j , 1989; 
G R I F T et o/., 1998) en een referentiecollectie, 
die is aangelegd met verzamelde larven uit 
eerder onderzoek ( P O L L U X , 2 0 0 1 ) . De 
soortnaam van de larven werd genoteerd en 
de lichaamslengte van de larven we rd geme-
ten van de neus t o t aan de vork van de staart, 
waarbi j de lengte w e r d afgerond naar de 
dichtstbijzijnde mil l imeter. 
HOE KOMEN DE VISSEN IN 
BEKEN TERECHT? 
Er zijn een aantal manieren waarop vissoor-
ten vanuit een naburig water in een beek te-
rech t kunnen komen. Bij beeksystemen 
waarin geen stuwen voorkomen kunnen de 
vissen gewoon de beken op- en afzwemmen. 
Als er wel stuwen aanwezig zijn w o r d t het 
voor de vissen al moeil i jker om de beken te 
bereiken. Een zeer bi jzondere manier van 
verplaatsing komt voor bij de Paling {Anguillo 
anguilla), die onder bepaalde omstandighe-
den zelf actief over het land naar een beek toe 
kan kruipen. Een andere manier, is door mid-
del van het t ransport van visseneitjes die aan 
de vacht van waterzoogdieren of veren van 
watervogels blijven zitten. Deze zoogdieren 
of vogels lopen of vliegen van een naburig wa-
ternaar de beek en brengen zo de eitjes over. 
En t o t slot worden vissen soms opzettel i jk 
doo r de mens uitgezet, ter bevordering van 
de visstand of ter her introduct ie van zeldza-
me soorten. 
In de laaglandbeken uit de Noord-Peel regio 
is er sprake van een bijzondere situatie o m -
dat er nog een ext ra bovenstroomse aan-
voer route voor vissen is. De meeste beken 
in de Noord-Peel regio worden namelijk via 
aftakkingen van de Zu id-Wi l lemsvaar t ge-
voed door Maaswater, dat te r hoogte van 
Maastricht de Zuid-Wil lemsvaart w o r d t in-
gelaten (figuur 1). D o o r deze situatie ontstaat 
er een extra aanvoerroute voor vissen uit de 
Maas, die zo stroomafwaarts de beken kun-
nen bereiken. 
W a t is het gevolg van deze extra aanvoerrou-
te voor de visdiversiteit in de beken? D o o r 
de menselijke ingrepen (met name het nor-
maliseren van de beeklopen en het plaatsen 
van stuwen) w o r d t er een verpauperde, wei -
nig diverse visfauna verwacht. Maar doordat 
de beken worden gevoed met Maaswater is 
er een extra aanvoerroute voor vissoorten 
uit de Maas. H ierdoor kunnen vissen vanuit 
de Maas in de beken terecht komen en w o r d t 
er juist een hoge soor tenr i jkdom in de beken 
verwacht. Bij een vergelijking van de visfauna 
van twee Limburgse laaglandbeken ui t de 
Noord-Peel regio bli jkt dit te kloppen: In de 
Springbeek, die niet door Maaswater w o r d t 
gevoed, komen maar vier v issoorten voor 
(monding niet meegerekend), terwi j l in de 
Everlose beek, die wel gevoed w o r d t met 
Maaswater, 2 2 v issoor ten v o o r k o m e n . 
D o o r d a t de beken w o r d e n gevoed me t 
Maaswater komen er dus vele 'Maas-soor-
ten ' inde beek terecht. Hiermee rijst de vraag 
hoe deze vissen gebruik maken van de beken, 
of in andere woo rden , welke functie hebben 
de beken voor deze vissen? 
OP WELKE WIJZE MAKEN 
VISSEN GEBRUIK VAN DE 
BEKEN? 
D R I E V E R S C H I L L E N D E G R O E P E N 
Vissen die in de laaglandbeken van de N o o r d -
Peel regio voorkomen kunnen, op basis van 
de t i jdsduur waarin ze gebruik maken van de 
beek, worden ingedeeld in twee groepen: de 
residente vissoorten (groep I) en de transien-
te vissoorten (groep II). Residente vissoor-
ten zijn soorten die gedurende het hele jaar 
gebruik maken van de beek. Ze vormen er 
locale populaties en volbrengen er alle stadia 
van hun levenscyclus (voortplanting, larvaal 
stadium, juveniel stadium en volwassen sta-
dium). Met transiente v issoorten w o r d e n 
soorten bedoeld die ti jdeli jk gebruik maken 
van de beek. Deze vissen komen vanuit de 
Maas, via aftakkingen van de Zuid-Wi l lems-
vaart, in de beken terecht. Eenmaal inde beek 
kunnen de vissen, door de aanwezigheid van 
s tuwen, de beken alleen s t roomafwaar ts 
richting de Maas afzwemmen. De transiente 
vissoorten kunnen verder worden ingedeeld 
in twee groepen: de transienten met voor t -
planting in de beek (groep I IA) en de transien-
ten zonder voortplant ing in de beek (groep 
IIB). Deze drie groepen geven dus in principe 
drie verschillende manieren weer waarop de 
vissoorten gebruik maken van de beken (fi-
guur 4). 
VOORTPLANTING IN DE 
BEKEN EN INDELING VAN DE 
VISSOORTEN 
Gedurende de zomer van 2 0 0 1 , werden t i j -
dens de bemonsteringen in totaal 1825 vis-
larven van zes verschillende vissoorten ge-
vangen. In de Everlose beek zijn vislarven van 
het Bermpje, de Blankvoorn (Rutilus rutilus), 
de Riv iergrondel {Gobio gobio), de Snoek 
(Esoxludus), de Dr iedoornige Stekelbaars en 
deTiendoornige Stekelbaars aangetroffen. In 
de Springbeek daarentegen zijn alleen vislar-
ven van het Bermpje, de Dr iedoornige Ste-
kelbaars en de Tiendoornige Stekelbaars aan-
getroffen (tabel 1). Z o kan dus de conclusie 
getrokken worden dat in de Everlose beek 
zes van de 2 2 v issoor ten ( 2 7 % ) en in de 
Springbeek drie van de vier vissoorten ( 7 5 % ) , 
zich in de zomer van 2001 hebben voortge-
plant (tabel 1). 
O p basis van deze gegevens over voortp lan-
ting in de beken, kunnen de vissoorten van 
de Everlose beek en de Springbeek in dr ie 
groepen worden ingedeeld. 
Het Bermpje, de Dr iedoornige stekelbaars 
en de T iendoorn ige stekelbaars die in de 
Springbeek v o o r k o m e n zijn residente vis-
soor ten (tabel 11); immers er is geen migratie 
st roomopwaarts (door de aanwezigheid van 
stuwen) en geen aanvoer van vissen s t room-
afwaarts (doordat de Springbeek niet w o r d t 
gevoed met Maaswater). D i t betekent dat 
deze soor ten locale populaties in de beek 
vormen en dus residenten zi jn. D i t w o r d t 
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bovendien bevestigd door wat er over deze 
vissoorten bekend is in de l i teratuur. Z o is 
het Bermpje een slechte en onhandige zwem-
mer ( S M Y L Y , 1955; C R O M B A G H S et ai, 2000 ) , 
die waarschijnli jkgeen grote afstanden aflegt 
tijdens migraties. Van de Dr ie- en Tiendoor-
nige stekelbaars is bovendien bekend dat er 
twee vormen zijn; een migrerende zoutwa-
ter vo rm en een residente zoetwater vorm 
( C I H A R , 1999). Naar alle waarschijnli jkheid 
zijn deze drie soorten dus in de Everlose beek 
ook residenten. 
Van de Blankvoorn, de Riviergrondel en de 
Snoek is onduidel i jk of zij t o t de residenten 
of t o t de ' transienten met voortp lant ing ' ge-
rekend dienen te wo rden . Z o kan het zijn 
dat deze vissoorten locale populaties vor-
men en in de beek overwinteren. Anderzijds 
is het mogeli jk dat de beek ieder jaar in het 
voorjaar opnieuw door nieuwe individuen 
w o r d t gekoloniseerd, die via aftakkingen van 
de Zu id -Wi l lemsvaar t in de beek te rech t 
komen, en die in de herfst weer de beken 
afzwemmen o m in de diepere delen van de 
rivier te overwin teren. De auteurs zijn van 
plan om de Everlose beek de komende w in -
te r te bemonsteren op de aanwezigheid van 
deze drie soor ten , o m te bepalen of ze in de 
beek overwin teren. Vooralsnog staan deze 
drie vissoorten in tabel I I zowel in groep I 
als in groep MA tussen haakjes en met een 
vraagteken weergegeven. Volgens l i tera-
tuurgegevens echter is ongeveer tweeder-
de deel van iedere populatie Blankvoorns en 
Riv iergrondels 'honkvas t ' en v e r t o o n t 
slechts een klein deel van de populatie mi-
grat iegedrag over lange afstanden ( G E R -
K I N G , I 9 5 3 ; S T O T T , 1967; D E N I E , 1996; B A -
N A R E S C U , 1999; C R O M B A G H S et al., 2 0 0 0 ) . 
Di t betekent dat deze soor ten (ook al is er 
een klein gedeel te dat zwer fgedrag ver-
toon t ) t o t de residenten zouden behoren, 
omdat ze locale populaties in de beek vor -
men en gedurende het hele jaar gebru ik 
maken van de beek. 
T o t slot moeten, op basis van de gepresen-
teerde gegevens, alle overige vissoorten t o t 
de 'transienten zonder voortplant ing' (groep 
IIB) worden gerekend, omdat van deze vis-
soorten in de beide beken geen voortplanting 
is aangetoond (tabel II). Hierbi j moet echter 
de volgende kr i t ische opmerk ing w o r d e n 
gemaakt. Volgens de l i teratuur behoren de 
Kleine modderkru iper en de Rivierdonder-
pad t o t de residenten. Deze beide soorten 
w e r d e n , d o o r C R O M B A G H S et al. ( 2 0 0 0 ) , 
slechts op één plek in de Everlose beek, ter 
hoogte van 't Gebroken Slot, aangetroffen. 
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TABEL I 
De vissoorten en vislarven van de Springbeek en de Everlose beek. Het voorkomen is gebaseerd op Crombaghs et al. 
(2000). Het voorkomen van de vislarven is gedurende dit onderzoek bepaald. 
Everlose beek Springbeek 
Nederlandse naam Larven Larven Latijnse naam 
Alver + Alburnos alburnus 
Baars + Perca fluviatilis 
Beekforel + Salmo trutta fario 
Bermpje + + + + Barbatulo barbatulus 
Blankvoorn + + Rutilus rutilus 
Blauwband + Pseudorasbora parva 
Brasem + Abramis bramo 
Driedoornige stekelbaars + + + + Gasterosteus aculeatus 
Karper + Cyprinus carpió 
Kleine modderkruiper + + Cobitis taenia 
Kloblei + Abramis bjoerkna 
Kopvoorn + Leucicsus cephalus 
Kroeskarper + Carassius carassiuc 
Paling + Anguilla anguilla 
Pos + Gymnocephalus cernuus 
Rietvoorn + Rutilus erythrophthalmus 
Rivierdonderpad + Cottus gobio 
Riviergrondel + + Gobio gobio 
Snoek + + Esox iucius 
Tiendoornige stekelbaars + + + + Pungitjus pungltius 
Vetje + Leucaspius delineatus 
Zeelt + Tinca tinca 
Totaal 22 6 4 3 
Voortplanting (in %) 27,3% 75% 
Tijdens dit onderzoek zijn er van deze soor-
ten echter geen larven aangetroffen. Ener-
zijds zou het kunnen zijn dat deze vissoorten 
slechts in zeer lage dichtheden in de beek 
voorkomen, waardoor de trefkans laag is en 
de vislarven niet werden gevangen. Ander-
zijds zou het kunnen zijn dat deze kleine po-
pulaties niet stabiel waren en dat deze soor-
ten inmiddels niet meer in de beek voorko -
men. O m toch aan te geven dat deze soorten 
t o t de residenten behoren zijn ze in tabel II 
tussen haakjes en met een vraagteken bij de 
residenten gezet. 
CONCLUSIE 
Concluderend kunnen we stellen dat de hoge 
soor tenr i jkdom in de Everlose beek moge-
lijk verklaard kan worden doordat de beek 
wo rd t gevoed met Maaswater, waardoor vis-
sen uit de Maas in de beek terecht komen. 
Van de 2 2 vissoorten die in de Everlose beek 
voorkomen is bij slechts 2 7 % voortplant ing 
aangetoond. Het is overigens opmerkeli jk dat 
de soo r ten die zich in de Everlose beek 
voortplanten, tevens t o t de numeriek meest 
dominante soor ten behoren die in de beek 
TABEL II 
Indeling in drie groepen van de vissoorten van de Everlose beek en Springbeek: (I) de Residenten, (HA) de Transienten 
met voortplanting in de beek en (UB) de Transienten zonder voortplanting in de beek (zie ook figuur 3). 
Residenten 
Groep 1 
Voortplanting in de beek Bermpje. Driedoornige stekelbaars 
aangetoond en Tiendoornige stekelbaars 
{Blankvoorn, Riviergrondel, Snoek?) 
Geen voorplanting in de 
beek aangetoond 
Transienten 
Groep I IA 
(Blankvoorn, Riviergrondel, Snoek?) 
Groep I IB 
1 
Alver, Baars. Beekforel. Blauwband, i 
Brasem. Karper, Kolblei, Kopvoorn, 
Kroeskarper, Paling, Pos, Rivierdonder-; 
pad. Rietvoorn, Vetje, Zeelt 
(Kleine modderkruiper, 
^ Rivierdonderpad?) 
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voorkomen ( C R O M B A G H S et al., 2000). Een 
interessante vraag is bovendien waarom de 
overige 73% van de vissoorten zich niet in de 
beken voortplant? O p deze vraag zal in een 
volgend art ikel getracht w o r d e n een ant-
w o o r d te geven ( P O L L U X & V E R B E R K , in 
prep.). En t o t slot kan er, op basis van litera-
tuur en gegevens over voortplant ing, een in-
deling worden gemaakt in dr ie groepen vis-
sen, die alle drie op verschillende manieren 
gebruik maken van de Everlose beek. 
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SUMMARY 
H O W FISH UTILISE T H E H I G H L Y 
R E G U L A T E D L O W L A N D B R O O K S 
I N T H E N O R T H E R N PEEL R E G I O N 
Most lowland brooks in the northern part 
of the Peel region in the province of Limburg 
have become highly regulated over the last 
50 years. Brooks have been canalised to pro-
mote the drainage of surrounding agricultur-
al land, water quality has deteriorated due 
t o pollution and weirs have been placed to 
regulate water levels. Since these anthropo-
genic influences have resulted in reduced 
habitat heterogeneity and reduced accessi-
bility of the brooks t o fishes, the diversity of 
the fish fauna in these brooks was expected 
to be low. Nevertheless, a large number of 
different fish species have been observed in 
some of the lowland brooks of the northern 
Peel region (Crombaghs et a/., 2000). This 
gave rise t o t w o questions: ( I ) why is the fish 
diversity so high in these brooks and (2) how 
do fish utilise these brooks? 
W e suggest that the high fish diversity Is 
related t o the fact that the brooks are indi-
rectly supplied w i th water f rom the river 
Meuse, allowing many riverine species that 
inhabit the Meuse to reach the brooks. W e 
also assessed which fish species utilise the 
b rooks as a rep roduc t i on habitat. W e 
found evidence fo r the reproduc t ion o f 
only 27% of the fish species in the Everlose 
Beek b r o o k . W e dist inguished t h ree 
groups offish that utilise the Everlose Beek: 
residents, reproducing transients and non-
reproducing transients. 
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Al lezend in deel twee van de onlangs verschenen 
Avifauna van Neder land, valt mij steeds weer op, 
hoeveel er in de afgelopen vijftig jaren is veranderd 
in de were ld van vogelminnend Neder land! N ie t 
alleen is het handjevol vogelliefhebbers van destijds 
uitgegroeid t o t een heel leger, maar tegelijker t i jd 
hebben zowel de kwali tei t als de beschikbaarheid 
van optische hulpmiddelen en vogel l i teratuur een 
gro te vlucht genomen. Moest ik mij als veertienja-
rige nog behelpen met de toneelki jker van mijn 
vader en het vogelboekje " W a t vliegt daar" van van 
Dobben, nu loopt iedereen rond met een tele-
scoop en beschikt thuis over een boekenkast vol 
met verfi jnde determineerwerken! 
Daarnaast is ook de werkwi jze veranderd. Van het 
louter waarnemen van vogels gingen steeds meer 
vogelaars over op het inventariseren van de vogel-
stand van natuurgebieden, gevolgd doo r die van 
gro tere regio's. Bovendien werden de broedpopu-
laties van steeds meer soor ten onderzocht. De 
broedvogelkarter ing van 1973-1977 ' gaf v o o r het 
eerst een goede indruk van de Nederlandse b roed-
vogelpopulatie. In ongeveer dezelfde per iode w e r d 
begonnen met tellen van zeevogels vanaf de kust en 
op zee en het tellen van over t rekkende vogels op 
het land. In Limburg organiseerde de pas opgerich-
te Vogelstudiegroep van ons Genootschap in 1976 
de eerste trektel l ingen. Tel daar nog bij op de 
resultaten van de vogeltellingen onder auspiciën 
van het S O V O N en de resultaten van de wa te rvo-
geltellingen, dan is het duidelijk, dat de kennis van 
de in ons land broedende, overwinterende en 
over t rekkende vogels sinds de Avifauna van Ne -
derland van 1970 enorm is toegenomen. 
De voorliggende Avifauna van Nederland 2, die 
algemene en schaarse vogels behandeld, is daar een 
sprekend bewijs van. In een prachtig uitgevoerd 
